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usada en actos de guerra.
2.
En su afán por endurecerse
la piedra




cuando la corona un nido.
4. 
La piedra necesitó movimientos telúricos
y mil años




que no pudo reunir
sus propios pensamientos.
6.














de la mujer en la trinidad .
 
Libro Compás de Aguja
9.
Tenía que haber una puta
que no sufriera tanto.
Se desnudaba dichosa
trepaba sobre el caballero de turno
o soportaba su peso




al que quería repetir.
Tenía en la mira
al vecino y su hijo
tarareaba un himno
mientras esperaba
que abrieran la ventana.
Qué pícaros los ojos del taxista
y qué bien dotado
estaba el profesor.
Llevaba en sus nalgas
el movimiento completo del pueblo
era la única de allí
que vivía feliz.











Nada de eso ocurrió,
regresó antes de que ella despertara.
11.
Los límites del amor




Tuve que llevar a mamá
a la cocina
para hacerle un poema
la saqué de la iglesia
le puse el delantal
torta sorpresa.
Ella hablaba de las roscas
la Santísima Trinidad
de quién murió ayer
que comeremos mañana
sus gestos maduran en el horno.
Señora bonita




lee Cromos y Semana
su memoria está llena de reinas
olvida dónde pone las gafas
las llaves
deja subir la leche en la estufa
Mamá
es una deliciosa falda
para estar debajo de ella.
13.
Con las manos hechizadas
las mujeres
pintaron ciudades en el aire
para perderse en ellas.
Hicieron hijos
y recetas de cocina.
Con las piernas abiertas
las mujeres
acogieron revoluciones enteras.
de dolor y placer
saben sus vientres.
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